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Accidentes de transmisión 
y fuentes de una compilación alfabética altomedieval 








sus ff. 1v-8v, un texto hasta ahora no publicado ni identificado en los catálogos y cuyo 
interés.reside.no.tanto.en.sí.mismo.como.en.lo.que.puede.aportar.al.conocimiento.de.
la.transmisión.y.la.circulación.de.sus.fuentes..Se.trata.de.un.manuscrito.del.s..IX,.en.




finales de la misma centuria. Tanto en el cuaternión inicial como en los siguientes, 











. 1. La.descripción.más.completa.del.manuscrito.es.la.de.a. BeccarIa,.I codici,.pp..281-28.
. 2. a. BeccarIa,.I codici,.pp..281-28;.g. MaggIullI/M.F. BuFFa gIolIto,.L’altro Apuleio;.M. collInS,.
Medieval Herbals.
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[1v].siluestria.animalia. Coturnices. Cedrum. Leporinae.carnes
Agnine.carnes. Cyconie. Dafnen. Lupini
Berbex. Cignus.....[3v]..... Dactilus. Lupus.piscis
Berbecene.carnes. Cerasia. [5v].Congri.pisces. Locusta
Caper.siue.capra. Cepe. Bubule.carnes. Lauacrum
Caprine.carnes. Cypressus. Buctiones. Indicum
Carnes. Cicuta. Bubi. [7v].Olei.natura
Ceruorum.maiorum.carnes. Ciclaminos. Buccellatum. Ordeum
Caballus. Cima. Dulcia.omnia. Orize
Asinus. Ciminum. Duracina. Ordei.panis
Cameli. Cinnamum. Daucus. Ostree
Caseum. Cyparum.....[4r]..... Dactili. Ouelline.carnes
[2r] Alfite panis Cymia Dragma Oui natura
Alice.sucus. Cytocia. Dracontea.herba. Oxea.acutus.morbus
Azimus.panis. Citria. eliotropium.herba. Oxizoma.animalia
Aurata.piscis. Citria. enpiis.....[6r]..... Ozimum
Anser. Cicer. enula. Panis.mundus
Anguilla. Cicercla. eruca. Pauer
Ans. Circule. euforuium. Pauo
Amigdala.uiridis. Citonia. exercitium. Palumbus.[8r]....
Alium.calidum. Coliria. Fasiolum. Perdix
Adoree.panis. Coriandrum. Faba. Pisum
Adrima. Costum. Fasianus.....[6v]..... Pistacia
Anetum. Coloquintis. Feniculum. Pisces.omnes
Acetum. [4v].Conditum.uinum. Fecula. Porcinas.carnes
[2v]Acorum. Capillum.ueneris. Ficus. Poma.omnia
Allech.pisciculus. Cameleon.herba. Flegmon. Porri.sectiui
Albolae.aquae. Calamitin. Flegma. Portulaca
Amomum. Camipetos. Frigiditas.genuculorum. Pondus.ani
Aneson. Carex. Frigidus. Mandragora
Apoplexia. Caulis. Frigiditas.genuculorum. Malua.....[8v]....
Aprune.carnes. Caparis. Fulice. Matris.animula
Aristolocia.herba. Camimelus. Fungi. Malum.punicum
Absintium. Camitrios. Gallina. Malagranata
Vituline. Cassia. Gallus. Mel
Bletum. Calamus.aromaticus.....[5r] .... Genciana. Mespola
Brancon. Carpobalsamum. Glaucus.piscis. Mululis
Boglosus. Carenum.uinum. Pira. Mugilis
Absintiatum.uinum. Castanee. Lapacia. Mulus.piscis
[3r].Caseum.ouillum. Cardus. Lactuca.....[7r]..... Mirtus.arbor
Coruus.siue.corax. Caules. Lac. Myrra.arbor





Aunque transmitido en manuscrito único, el texto del manuscrito florentino no 
es.un.original,.sino.una.copia..Bastarían.a.atestiguarlo.las.numerosas.correcciones,.
pero además, en su configuración actual, presenta una serie de alteraciones que son 
resultado.de.seguros.accidentes.de.transmisión..De.las.tablas.que.dan.cuenta.del.con-




























al.Ciminum.(f..v),.que.dice.Ciminum cipa dicitur quia non est aliut nisi tantum caput..






La confusión tampoco figura en la fuente, Isid. Etym..17,10,1,.según.la.cual.Cepa 
uocatur quia non aliud est nisi tantum caput..Parece,.por.tanto,.que.deben.restablecerse.
dos.entradas.para.dos.voces.distintas,.una.para.el.Ciminum.y.otra.para.la.Cepa.o.cipa..Al.
ciminum.dedicaba.también.una.noticia.Isidoro.(Etym..17,11,6),.pero.se.trata.de.un.lema.



































Cerui. dicti. apoton. cerato. id. est. a. cornibus..









rie.de.la.L, cuya última entrada es la que se refiere a los baños (lauacrum)..La.última.





el.texto.presenta.una.laguna.en.la.letra.N, producida, no en el manuscrito florentino, 
sino.en.algún.estadio.anterior..Dicho.de.otro.modo,.en.un.subarquetipo.del.cuaternión.



















el texto transpuesto figure en el f. 8). Se trata del mismo bifolio del cuaternión. La 
disposición.actual.de.los.folios.es.la.siguiente:
. . Nardus herba est spicosa, unde et a Graecis nardostachys appellata; quarum alia Indica, alia 
Syriaca uocatur; non quod in Syria nascatur, sed quod mons, in quo inuenitur, alio latere Indiam spectat, 
alio Syriam. Est autem Indicum multiforme, sed melius Syriacum, leue, fuluum, comosum, spica paruum, 
odorissimum, cyperum similans. Quod si multum in ore tardauerit, linguam siccat. 
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deberían figurar antes del Nardum Indicum,.con.una.laguna.entre.la.voz.milimindrum.
y.la.que.se.ocupa.del.Indicum,.que.debería.de.afectar.posiblemente.a.medio.folio..Aun.
así subsiste como dificultad el hecho de que las dos primeras entradas del glosario, 




han sufrido una transposición en bloque, deberían figurar después de estas dos noticias 
iniciales,.si.pretendemos.restablecer.el.orden.primigenio.de.la.compilación.
..FUeNTeS
Las fuentes directas de la compilación florentina son dos, la Diaeta Theodori6.y.
las.Etimologías.de.Isidoro.de.Sevilla7..La.Diaeta Theodori.es.un.texto.de.la.Antigüedad.




. 6. K. SudhoFF,.«Diaeta.Theodori»;.j. Schott,.Physica S. Hildegardis ... Theodori physici dieta,.pp..
2-2.
. 7. Utilizo.para.cada.libro.la.edición.más.moderna.existente..Concretamente,.para.los.libros.IV.y.XI,.
W.M. lIndSay,.Isidori Hispalensis episcopi;.para.el.XIII,.g. gaSParotto,.Isidoro di Siviglia;.para.el.XII.y.
el.XVII,.j. andré,.Étymologies Livre XII.y Étymologies Livre XVII;.para.el.libro.XX,.a. BaloIra Bértolo,.
Libro XX de las Etimologías.
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una redacción más extensa que la editada por Sudhoff. En este sentido podría afirmarse 











tardoantiguas.del.De materia medica.de.Dioscórides,.la.conocida.como.Dioscorides 
Longobardus,.y.la.traducción.latina,.en.su.versión.reciente.(La),.de.los.Euporista.de.
Oribasio9..el.principal. testimonio.manuscrito.de. la.versión. larga.o.expandida.es.el.





. 8. Para.datos.más.concretos. remito.a.g. SaBBah/P.P. corSettI /K.-d. FIScher,.Bibliographie,.pp..
68-69.
. 9. Más.detalles.sobre.las.fuentes.de.la.versión.expandida.en.a. FerraceS rodríguez,.«Oribasiana»,.
Jornada sobre ‘La transmisión de los textos técnicos desde la Antigüedad al Renacimiento’ (Albacete,.9-
10.de.noviembre.de.2006),.ed..por.M..T..Santamaría.Hernández,.Universidad.de.Castilla-La.Mancha.(en.
prensa).
. 10. W. PorzIg,.«Die.Rezensionen»;.M. reydellet,.«La.diffusion.des.‘Origines’»;.M.c. díaz y díaz,.







el. de.Wolfenbüttel,.Herzog.August.Bibliothek.18. (Weissenburg.6),. que,. según.














. 11 Me refiero a la edición del libro XI por F. gaStI,.la.del.XIII.por.gaSParotto,.la.del.XII.y.del.XVII.
por.j. andré,.o.la.del.XX.por.a. BaloIra Bértolo,.por.citar.sólo.los.libros.que.han.sido.fuente.del.texto.
florentino. 
. 12. B. BISchoFF,.«Die.europäische.Verbreitung»,.p..22.
. 1. Para.la.Diaeta Theodori.utilizo.como.referencia.el.número.del.capítulo.y.el.folio.del.manuscrito.
de.Vendôme.(entre.paréntesis.el.folio.correspondiente.del.manuscrito.de.Bruselas)..Para.la.compilación.























Lactuca. dicta. est. quod. abundantia. lactis.







enim. olei. calida. est.. Hiemis. tempore. oleo.
perunctum. corpus. nutritorium. est. et. arcendo.

















et. crescit. pinguescit.. Oleum. calidus. est. et.
nutritorium. et. uentrem. procurat,. set. accepta.
rosa.refrigera.estyptycus.inuenitur.
Flor..f..7v:









Acetum. natura. frigidum. est,. uentrem.
constringit.eo.quod.aquatum.sit.et.non.nutrit.
Flor..f..2r:
Acetum. dicitur. uel. quia. acutum. uel. quia.













Phlegma. autem. dixerunt. quod. sit. frigida..
Graeci enim rigorem flegmonen appellant.
Ind. ualit..XI.(ed..Avagliano):
Si flegma fuerit in putridine uersa, ex pulmonis 
et.ulceratione.continget...
D. Th..8,.f..9rv.(=.Br..108rb):






Flegma,. id. est. frigida,. a. greco. fegmone,. id.






exercitium. nomine. uel. labor. naturaliter.
corpora.siccat.et.fortia.facit..Similiter.animae.
prodest. et. sensus. auget.. exercitium. leue. uel.
post.cibos.uel.deambulatio.corpora.desiccat.et.
uentrem.pinguescere.non.permittit..Matutinum.
exercitium. uel. deambulatio. corpora. temperat.
et. infundit,. capiti. multum. prodest. et. oculis.
et. omnibus. sensibus,. sed. et. uentrem. facilem.
facit..Post.exercitium.uero.uel.laborem.mollis.
deambulatio. multum. iuuat.. Laboris. etenim.
uexationem.siccitatem.sui.uel.molli.uel.blanda.
iniectionem. retemperat,. et. exercitium. in.
puluerem. corpus. infrigidat. et. tumorem.nudis.
pedibus. tollit.. Puluis. etenim. frigidus. est..
exercitium.cum.oleo.calefacit.corpus..Natura 
Flor..f..6r:
exercitium. omne. et. labor. naturaliter. siccad.
corpora. et. fortia. facit. et. anime. prodest. et.
sensus. augentur.. exercitium. leue. post. cibos.
uel.deambulatio.corpora.siccat.et.uentrem.non.
sinit. pinguescere.. et. matutinum. exercitium.
uel.deambulatio.corpora. temperat.et. infundit,.
capiti.multum.prodest.et.oculis.et.manibus.et.
uentrem. facilem. facit..et. post. exercitium.uel.
laborem. mollis. deambulatio. multum. iuuat..
Laboris. enim. uexationem. siccitatem. sui.
uel. molli. uel. blanda. iniectione. retemperat..
exercitium. in. puluere. corpus. infrigidat. et.
tumorem. nudis. pedibus. tollit.. Puluis. enim.












enim olei calida est. Hiemis tempore oleo 
perunctum corpus nutritorium est. Arcendo 
enim frigore corpus crescere et pinguescere.
facit.
D. Th..1,.f..96v.(=.Br..111rb):
Oleum calidum est et nutritorium est, uentrem 





et. crescit. pinguescit.. Oleum. calidus. est. et.






Nam. contra. uenena. radices,. nuces,. lupini,.
citrum,. apium. prosunt;. sed. contra. futurum,.
non.contra.uenenum.acceptum.
D. Th..7,.f..9r.(=.Br..108rb):









Cedrum. sumptum. prodest. contra. futurum.
uenenum,.non.contra.acceptum.....
Flor..f..7r:














de indicios orientativos sobre la elaboración del glosario y de las eventuales dificultades 
del.propio.excerptor..Pocos.casos.escapan.a.esta.práctica..Una.triple.enumeración.de.
la.Diaeta Theodori.da.origen.a.tres.entradas.diferentes.en.el.glosario,.pero.el.autor.de.
éste.otorga.una.posición.central.a.la.carne.de.macho.cabrío.(berbecine) y califica la de 
oveja.y.la.de.cordero.por.referencia.a.aquélla:
Otras.dos.remisiones.internas.contiene.el.glosario,.la.primera.en.el.f..8r,.también.
de la autoría del compilador, por cuanto no figura en la fuente:
D. Th..16,.f..97r.(=.Br..112ra):
Amigdala. uiridis. nutrit. et. uentrem. procurat..
Sicca.similiter,.sed.uentrem.non.procurant...
Flor..f..2r:
Amigdala. uiridis. nutrit. et. uentrem. procurat;.
sicca.nutrit,.set.uentrem.non.procurat.
Plin..2,18:









Anguillae. uino. necatae,. qui.
ex. eo. biberint. taedium. uini.
habent...
Flor..f..8v:
Mullus. .... in. uinum. negatus.
hi. qui. inde. biberint. tedium.
uinum.abeant..
Flor..f..2r:
Anguilla. uino. necata,. qui.





















La segunda remisión, que figura en el f. 2v (Vituline carnes minus quidem, 
sed tamen similiter ut bubule faciunt).no.presentaría.nada.de.particular.si.no.fuese.


















. 1. edición.parcial.por.h. KühleWeIn,.Beiträge,.p..12.y.completa,.a.partir.del.ms..de.Montecassino,.
Bibl..dell’Abadia,.V..69,.por.F. avaglIano,.«Codex.Casinensis.69»,.pp..9-9.
euch..Instr. 2,.p..16,18:
Mandragora. ebraice,. latine. ienus. pomi.
simillimum.paruo.poponi.specie.uel.odore..
Indic. ualit..XI:
Si flegma fuerit in putridine uersa, ex pulmonis 
et.ulceratione.continget...
Flor..f..8r:
Mandragora. ebraice,. latine. ienus. pomi.
simillimum.paruo.poponi.specie.uel.odore.
Flor..f..6v:






et. sudor. sepius. emittatur,. emithritheum.
significat.  
Ind. ualit..XXV:
Si. ani. pondus. fuerit,. ita. ut. disinteria. saluari.




sudore assiduo emitriteum significat.
Flor..f..8r:
Pondus. ani. ita. ut. desideret. assellari. ex.



































en.dos.recetarios.tardíos,.conocidos.como.De herbis femininis.y.Curae herbarum,.a.la.
que en otro lugar he identificado como Diosc-A, y otra, que he denominado Diosc-B, 
cuyo.principal. testimonio. son.dos.manuscritos.del.Herbario. pseudoapuleyano.que.
completan.algunos.capítulos.con.la.descripción.botánica.de.la.que.este.texto.carecía..
La.primera.de.las.traducciones.se.perdió.como.tal.texto.completo,.pero.fue.profusa-





fuentes. El resultado es que las noticias de la compilación florentina tomadas de las 
Etimologías.isidorianas.muestran.muchos.paralelos.literales.con.estos.textos,.sin.que.










Mandragora. dicta. quod. habeat. mala.
suaueolentia,. in. magnitudinem.mali. matiani:.
unde.et.eam.Latini.malum.terrae.uocant..Hanc.
poetae. anthropomorphon. appellant,. quod.
habeat. radicem. formam. hominis. similantem..
Cuius. cortex. uino.mixta. ad. bibendum. datur,.
quorum.corpus.propter.curam.secandum.est,.ut.
soporati. dolorem.non. sentiant..Huius. species.




Mandragora. erba. dicta. quod. abeat. mala.
bene. olentia,. in. magnitudine. mali. madiani,.
unde. eam. latini. malum. terre. dicunt,. poetae.
antropomoreos. quod. abeat. radicem. forma.
hominis.similanti..Cuius.cortex.ammixta.uino.
datur. hi. bibendum. quorum. corpus. secandum.
est. propter. curam,. ut. soporati. dolorem. non.
sentiant.. Malum. terre. idem. est. quod. et.










De. todo. ello. resulta. que.una.parte. importante. del.material. compilado. en. el.
glosario.de.Florencia.remonta,.en.último.término,.a.través.de.fuentes.intermedias,.a.
un.texto.griego,.siendo.Dioscórides.e.Hipócrates.el.origen.último.de.una.parte.de.la.
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